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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
. Nomor : 48/XIII/D/FIB-2018
Tentang
PENGANGKATAN / PENUJUKAN DOSEN TETAP, DOSEN LUAR BIASA
SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB DAN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GANJIL
TAHUN 2018/2019 PROGRAM MAGISTER 52 ILMU SEJARAH, LINCUISTIK, SASTRA, DAN
KAJIAN BUDAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Menirnbang
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
: a. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Aitalas-Tah un 2Ol8l20l9
perkuliahan Semester Ganjil diselenggarakan dari tanggal 13 Agustus s.d. 28
September 2018.
b. Bahwa untuk terselenggaranya perkuliahan Semester Ganjil 201812019 dengan
lancar dan tertib perlu diangkaVditunjuk Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa,
sebagai penanggungiawab dan pengampu mata kuliah Semester Ganjil20l8l20l9
Program Magister 52 Ilmu Sejarah, Linguistik, Sastra, dan Kajian Budaya di
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
c. Berdasarkan sub a dan sub b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan.
Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
Peraturan Medikbud RI Nomor 47 Tahun 2013.
Keputusan Rektor Unand No. 2219lllllP.lKPTl20l7 Tahun 2017.
I(alender Akademik Universitas Andalas Tahun 201712018.
DIPA Universitas Andalas No. 042-01 .2.40092812018 tanggal 5 Desember 2017,
MEMUTUSKAN
Menunjuk dan Mengangkat Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa sebagai
penanggungjawab dan pengampu mata kuliah pada Semester Ganjil 20lBl2O19
Program Magister 52 Ilmu Sejarah, Linguistik, Sastra, dan Kajian Budaya di
Fakultas Ilmu Budaya dalam mata kuliah yang tercantum pada lampiran
keputusan ini.
Kepada dosen yang ditunjuk untuk memberi mata kuliah diharapkan agar dapat
melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tugas
dan wewenang sebagai Dosen Pengasuh Mata Kuliah
Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran
DIPA Universitas Andalas Tahun 2018
Keputusan ini berlaku untuk Semester Ganjil rahun 2018/2019, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan
perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
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,."Dg(411.1'r.i u-idI HASANUDDIN I
NrP r96803 fits!3o3t}O2Tembusan :
l. Rektor Universitas Andalas.
2. Ketua Prodi Program 52 Linguistik Fakultas Ilmu Budaya [:lnand.
3. Ketua Prodi Program 52 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unand.
4. Ketua Prodi Program 52 Sastra Fakultas Ilmu Budaya Unand. ..
5. Ketua Prodi Program 52 Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Unand.
6. Yang bersangkutan wrtuk dilaksanakan.
Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Nomor : 4SlXIlllDlFIB-2018
Tanggal : 31 Juli 2018
Pengangkatan/Penujukan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa Sebagai Penanggungiawab Dan
Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun 20l8l}0l9
Program Magister 52 Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budava
I .. ,i ,
HASANUDDIN }
NrP, 1 96803 1 7 t993031002
No. Mata Kuliah SKS Dosen ProgramStudi
Filsafat Ilmu J Prof. Dr. Herwandi, M.Hum. Ilmu
SejarahDr. Nopriyasman, M.Hum.
Drs. Purwohusodo, M.Hum.
2 Teoridan Metodologr
Sejarah
4 Prof. Dr. GustiAsnan, Phil Ilmu
SejarahDr. Lindayanti, M.Hum.
Dr. Muhammad Nur, M.S.
Dr. Zaiyardarn, M.Hum.
J TeoriIlmu-llmu Sosial a
-) Dr. Nopriyasman, M.Hum. llmu
SejarahDr. Wannofri Samry, M.Hum,
Dr. Anatona, M.Hum.
4 Bahasa Belanda Sumber 2 Dr. Lindayanti, M.Hum. llmu
SejarahDrs. Muhammad Yusuf. M.Hum.
5 Sejarah Maritim .1 Prof. Dr. Gusti Asnan. Phil Ilmu
SejarahDr. Muhammad Nur, M.S.
6 Sejarah Gender J Dr. SitiFatimah, M.Pd. Ilmu
SejarahDr. Midawati, M.Hum.
Yenny Narny, S.S.,M.A.Ph.D.
7 Sejarah Ekonomi Sektor
Informal
a
-l Dr. Anatona, M.Hum. Ilmu
SejarahDr. Midawati, M.Hum.
8 Sejarah Agama 2 Dr. Anatona, M.Hum. Ilmu
SeiarahProf. Dr. Herwandi, M.Hum.
9 Bahasa Belanda II 2 Dr. Lindayanti, M.Hum. Ilmu
SejarahDrs. Muhammad Yusu1, M.Hum.
Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya universitas AndalasNomor : 4SIXIIIIDIFIB-2018
Tanggal :31 Juli 2018
Pengangkatan/Penujukan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa Sebagai Penanggungiawab Dan
Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun 20l&l}0lg
Program Magister 52 Linguistik
Fakultas Ilmu Budava
DEK.AN,
No. Mata Kuliah SKS Kelas Dosen ProgramStudi
I Filsafat Ilmu 2 I Dr. Sawiman" M.Hum. Linguistik
Dr. Ike Revita. M.Hum"
Dr. Gusdi Sastra, M.Hum.
2 Dr. Sawirman. M.Hum.
Dr. Ike Revita. M.Hum.
Dr. Gusdi Sastra. M.Hum
2 Fonologi 3 I Prof. Dr. Nadra. M.S. Linguistik
Dr. Muhammad Yusdi" M.Hum.
Dr. Reniwati, M.Hum.
2 Prof. Dr. Nadra, M.S.
Dr. Muhammad Yusdi, M.Hum.
Dr. Reniwati, M.Hum,
J Morfologi J t Dr. Muhammad Yusdi. M.Hum. Linguistik
2 Dr. Rina Marnita, M.A.
Dr. Lindawati. M.Hum.
4 Teori Linguistik
Kebudayaan
aJ I Prof. Dr. Oktavianus. M.Hum. Linguistik
Dr. Fairi Usman. M.Hum.
2 Prof. Dr. Oktavianus. M.Hum.
Dr. Fairi Usman, M.Hum.
5 Aliran-Aliran
Linguistik
2 I Dr. Gusdi Sastra. M.Hum. Linguistik
Dr. Ike Revita. M.Hum.
2 Dr. Gusdi Sastra, M.Hum.
Dr. Ike Revita. M.Hum.
6 Metode Penelitian
Linguistik Kebudayaan
aJ I Prof. Dr. Nadra, M.S. Linguistik
Prof. Dr. Oktavianus. M.Hum.
Prof. Dr. Jufrizal. M.Hum.
2 Prof. Dr. Nadra" M.S.
Prof. Dr. Oktavianus. M.Hum.
Prof. Dr. Jufrizal, M.Hum.
7 Analisis Wacana aJ Prof. Dr. Oktavianus. M.Hum. Linguistik
Dr. Sawirman, M.Hum.
Dr. Ike Revita. M.Hum.
2 Prof. Dr. Oktavianus. M.Hum.
Dr. Sawirman. M.Hum,
Dr. Ike Revita, M.Hum.
8 Linguistik Historis
Komperatif
J Prof. Dr. Nadra. M.S. Linguistik
2 Prof. Dr. Nadra. M.S.
HASANUDDTN I
NrP I e6803 l7l 9d303 I 002
Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya universitas AndalasNomor :4S1XIII1D1FIB-2018
Tanggal : 31 Juli 2018
Pengangkatan/Penujukan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa Sebagai Penanggungiawab Dan
Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Z0lgl20lg
Program Magister 52 Sastra
Fakultas Ilmu Budaya
.. !.r r !ll i I
HASANUDDIN I
NrP 1 96803 t7 1993031002
No. Mata Kuliah SKS Dosen Program Studi
I Filsafat Ilmu J Prof. Dr. Drs. Faruk, S.U. Sastra
Dr. Dra. Sulastri, M.Hum.
Dr. Dra. Zurmailis, M.Hum.
2 Teori Sastra 3 Dr. Dra. Sulastri, M.Hum. Sastra
Dr. Dra. Silvia Rosa, M.Hum.
Dr. Drs. Khariril Anwar. M.Si.
J Sejarah Sastra J Drs. Ferdinal, MA, Ph.D. Sastra
Dr. Dra. Zurmailis, M.Hum.
Dr. Rima Devi, S.S.,M.Si.
4 Sastra Lisan aJ Dr. Drs. Khariril Anwar, M.Si. Sastra
Dr. Dra. Silvia Rosa, M.Hum.
5 Sastra dan Politik
Identitas
2 Dr. Drs. Khariril Anwar. M.Si. Sastra
Dr. Dra. Zurmailis, M.Hum.
6 Sastra Kontemporer 2 Dr. Dra. Sulastri, M.Hum. Sastra
Dr. Dra. Zunnailis, M.Hum.
7 Poskolonial 2 Dr. Dra. Silvia Rosa, M.Hum. Sastra
Dr. Rima Devi, S.S.,M.Si.
8 Sastra dan Revolusi 2 Dr. Drs. Khariril Anwar, M.Si. Sastra
Drs. Ferdinal, MA, Ph.D.
Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Nomor : 48/XIII/D/FIB-2018
Tanggal : 31 Juli 2018
Pengangkatan/Penujukan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa Sebagai Penanggungjawab Dan
Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun 201812019
Program Magister 52 Kajian Budaya
Fakultas IImu Budaya
No Mafa Krrlinh SKS Dosen Proorcm Sfrrdi
I Filsafat Ilmu 2 Prof- Dr. nhil. Grrsti Asnan Kajian Budaya
Dr. Hasanrrddin M Sr
Dr. Sawirman- M.Hum" \i
Dr. Maizufri^ M.S.
2 Ideologi Kebangsaan 2 Diah Tvahava Iman- M.Litt. Ph.l-). Kajian Budaya
Dr. Maizufri M.S.
Dr. Nonrivasman- M.Hum.
Prof. Dr. Afrizal. M.A.
3 Kajian Budaya 1J Dr. Svafril. M.Si. Kajian Budaya
Dr.Khanizar Chan M Si
Dr Fadlilah- M.Hrrm.
Diah Tvnhcvn Trman IVI T ift Ph n
4 Teori Kritis J Prof. Dr. Afrizal. M A Kajian Budaya
Dr. Svafril. M.Si.
Dr. Sawirman. M.Hum.
Dr. Noorivasman- M.Hum.
5 Kearifan Lokal 1J Prof. Dr. Raudha Thaih. M.P. Kajian Budaya
Prof. Dr. C)ktavianus- M-Hum
Dr. Pramono. S. S.-M. Si.
Prot. Dr. nhil. Gusti Asnan
6 Metode Penelitian
Kajian Budaya
2 Dr Svafril M Si Kajian Budaya
Dr. Noorivasman. M.Hum.
Dr. Fadlilah. M.Hum.
Diah Tvahava lman. M.Litt. Ph.D.
7 Estetika dan Etika J Prof. Dr. Herwandi. M.Hum. Kajian Budaya
Dr. Svafril. M.Si.
Dr.Khanizar Chan. M.Si.
Dr. Maizufi M.S
8 Kepemimpinan dan
Pengendalian Sosial/
Budaya
J Prof. Dr. nh Gusti Asnan Kajian Budaya
Prof. Dr. Afrizal M.A
Dr. Hasanuddin M Si
Dr.PramonoSS MSi
9 Wacana Kritis dan
Media
2 Prof. Dr. Oktavianus. M.Hum. Kajian Budaya
Dr. Sawirman. M.Hum.
Dr.Khanizar Chan. M.Si.
Dr. Svafril. M.Si.
t0 Globalisasi dan
Pariwisata Budaya
J Diah Tvahava Iman. M.Litt. Ph.D. Kajian Budaya
Sari lenssoseni. S.E..M.M..Ph D.
Retnanins Tvas- M.Par.
Prof. Dr. Oktavianus. M.Hum
11 Diplomasi
Minangkabau
2 Dr. Hasanuddin. M.Si. Kajian Budaya
Dr. Maizufri. M.S.
Dr. Pramono.S. S..M. Si.
Dr. Sawirman. M.Hum.
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